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図1　 枯 れは じめたころの1尾 越の女土」(ナ メラ林道から撮影,2003年10月)
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図4　 明治28年 版　 2万 分の1地 形図
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5万分1　 昭和36年 測量
昭和40年 補正調査
図5　 5万 分1　 昭和36年 測量　昭和40年 補正調査
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2万5千 分7　 平成3年 修正測1
平成70年 部分修正
図6　 2万5千 分1　 平成3年 修正測量　平成10年 部分修正
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図2　 西側 か ら見 た赤松樹形(縮 尺85/100)　 　　
(枝張 りは東へ7.7m、 西へ12.2m。 高 さ約15m)
図3　 南側 か ら見 た赤松樹形(縮 尺70/100)
　　　 (枝張 りは南へ7.5m、 北へ8.8m。 幹周4.5m)
